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件で並列に計算を行った。 Flyeや Raといったゲノムアセンブラの利用においては数 TB
のメモリで 1-2か月の間連続して計算を行う必要があった。
また、 OxfordNanopore社のシークエンサーで得られた信号データから、ゲノムアセンブラの
入力となる塩基配列を得るにあたり、 GPUノードを利用し計算の高速化を図った。
スギのゲノムアセンブリは今後も継続し、コンティグ長や精度の向上を目指す予定である。
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